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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah menceritakan salah satu sejarah bangsa Indonesia 
yaitu perjuangan Gajah Mada untuk menguasai nusantara, sehingga dibutuhkan sebuah 
gambaran berupa komik yang digunakan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang 
sejarah Gajah Mada tersebut ke masyarakat. 
METODE PENELITIAN, adalah dengan mencari segala bentuk informasi dari 
sumber-sumber sejarah tantang Gajah Mada berupa literatur, mendatangi dan mencari 
data di gedung Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah sebuah komik yang menceritakan sejarah perjuangan 
Gajah Mada dari awal karirnya yang sebagai Kepala pasukan Bhayangkara sampai 
menjadi Patih Majapahit, dan mengucapkan Sumpah Palapa guna menyatukan 
nusantara. 
KESIMPULAN, Gajah Mada adalah seorang patih yang dimana memiliki keinginan 
dan juga ambisi untuk menjadi menyatukan seluruh nusantara di bawah naungan 
Majapahit, tetapi belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya kaum remaja akan 
segala macam hal-hal yang terjadi di saat itu dan juga tentang perwatakan sifat Gajah 
Mada dalam upayanya menyatukan nusantara, dengan demikian pembuatan komik ini 
 vi
merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan peristiwa bersejarah tentang Gajah 
Mada ini.  
Kata kunci : komik, epik, sejarah Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
